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Así, en el capítulo 1 se aborda la na-
turaleza y las características básicas 
de la ciencia contable. Esta área del 
conocimiento posee un carácter mar-
cadamente social que va mucho más 
allá de su usual consideración como 
mera técnica mecánica de registro, tal 
y como se pone de manifiesto en to-
das las disciplinas que la conforman. 
Es el caso de la contabilidad financie-
ra, entre cuyos cometidos se encuen-
tra la emisión de los denominados es-
tados contables, a través de los cuales 
las organizaciones informan aspectos 
inherentes a su situación económica y 
financiera a los diferentes grupos eco-
nómicos, sociales y políticos que se 
relacionan con las mismas. Para obte-
ner dichos estados contables debe se-
guirse un procedimiento singular con-
cretado en la captura de los datos que 
conforman la realidad económica que 
se desea conocer, su medición, repre-
sentación y, finalmente, su transfor-
mación en información útil para los 
grupos de interés. Este procedimien-
to recibe el nombre de método conta-
ble, y constituye el elemento central 
del sistema de información contable 
corporativo. En este capítulo las ac-
tividades propuestas persiguen que el 
lector conozca el entorno en el que se 
desarrolla la actividad contable y sea 
consciente del papel que ésta desem-
peña en la sociedad.
La aplicación del método contable a la 
realidad económica de la empresa se 
aborda en los restantes capítulos de la 
obra, tanto desde una perspectiva con-
ceptual como desde el punto de vista 
de su concreción práctica. Así, en el 
capítulo 2 se estudia, a título introduc-
torio, el ciclo económico-financiero 
básico de una empresa, distinguiendo 
sus principales procesos, como la fi-
nanciación, la inversión, la producción 
y la comercialización o desinversión. El 
conocimiento de este ciclo es necesa-
rio para poder comprender posterior-
mente los conceptos contables básicos 
asociados a la estructura económico-
financiera de la empresa, como son el 
patrimonio, el activo, el pasivo y el pa-
trimonio neto, así como las alteracio-
nes que se producen en dicha estruc-
tura, haciendo una especial referencia 
a las nociones de gasto, ingreso, cobro 
y pago. Diferentes ejercicios y activida-
des son propuestos para que el lector 
profundice en cada magnitud contable 
y sea capaz de identificarlas al analizar 
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Fundamentos de contabilidad financie-
ra: teoría y práctica tiene como objetivo 
central que el lector conozca los con-
ceptos básicos de la contabilidad fi-
nanciera, sea capaz de utilizarlos para 
comprender la realidad económica en 
la que se desenvuelve y, sobre todo, le 
sirva como primer paso para una pos-
terior profundización en el estudio y 
uso práctico de esta disciplina.
Para dar cumplimiento a dicho propó-
sito, la obra se estructuró en cinco ca-
pítulos y un anexo con supuestos prác-
ticos resueltos. Cada capítulo, además 
del contenido expositivo, incluye una 
declaración de objetivos didácticos, un 
cuestionario de autocomprobación de 
los contenidos aprendidos y una rela-
ción de actividades propuestas.
“Podemos encontrar muchos libros 
de gestión empresarial más o menos 
centrados en la estrategia y en la efi-
cacia, pero en el nuestro pretendemos 
preguntarnos por algo que nos parece 
más grave y más valioso: el fundamen-
to, la raíz –o en términos más filosófi-
cos, el sentido– de lo que la empresa 
hace y dice. Eso significa que la éti-
ca no es una etiqueta ni una estrate-
gia del departamento de marketing, ni 
siquiera un ‘recurso humano’. La ética 
es una forma de mirar atentamente las 
cosas, de darle su valor para que pue-
dan tener su precio, en esfuerzo y en 
calidad, cuando sean puestas a dispo-
sición de ese mercado global que es la 
polis (2007, p. 14).
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cualquier operación económico-finan-
ciera en que intervenga la empresa.
Tras identificar en el capítulo 2 las di-
ferentes magnitudes susceptibles de 
reconocimiento contable, en el capítu-
lo 3 se trata de dar respuesta a uno de 
los problemas más importantes (si no 
el más importante) al que se enfren-
ta el contable: la valoración económi-
ca tanto de la entidad y sus diferentes 
elementos patrimoniales, como de las 
transacciones en que ésta interviene. 
Ello obedece a que no existe un único 
método para asignar valores económi-
cos (precios) a una empresa determi-
nada o a un activo o pasivo concreto. 
Antes bien, los procedimientos son di-
versos, como lo evidencia el hecho de 
que para valorar una empresa nos en-
contremos, de entrada, ante dos alter-
nativas diferentes, denominadas valo-
ración sintética (que valora la empresa 
como un todo independiente de las 
partes que la integran) y valoración 
analítica (que se centra en el estudio 
individualizado de todos los elementos 
del patrimonio empresarial). En la pre-
sente obra, se incide precisamente en 
algunos de los principales criterios de 
valoración analítica, como el precio de 
mercado, el coste de producción o el 
valor actual neto. Así mismo, en aten-
ción a que los elementos patrimonia-
les pueden experimentar alteraciones 
en su valor inicial por muy diversas ra-
zones, se estudia la problemática de las 
correcciones valorativas. Con las acti-
vidades propuestas se pretende que 
el lector sea capaz de aplicar algunos 
de los criterios valorativos explicados 
a casos concretos y que, además, sea 
consciente de los problemas asociados 
al proceso valorativo y de la importan-
cia de explicitar las reglas adoptadas.
El capítulo 4 aborda la representación 
o registro contable de los elementos 
patrimoniales identificados en el capí-
tulo 2 y sus alteraciones una vez va-
lorados económicamente, de acuerdo 
con los criterios delimitados en el ca-
pítulo 3. 
Uno de los protagonistas centrales del 
capítulo 4 es el concepto de cuenta. 
Este capítulo dedica parte de su con-
tenido a explicar en qué consiste, para 
qué sirve y cómo funciona, mostrán-
dose además una relación de las prin-
cipales cuentas de activo, pasivo, patri-
monio neto, gastos e ingresos. El otro 
es el método de la partida doble. 
Tal como se expone en el capítulo 2, 
las alteraciones de la situación eco-
nómica y financiera de la entidad se 
caracterizan por el hecho de que una 
variación, en uno o varios de sus ele-
mentos patrimoniales, provoca a su 
vez la alteración simultánea de otro 
u otros elementos. En el ámbito de la 
contabilidad, la captación coordina-
da de tales cambios se lleva a cabo a 
través del método de la partida doble, 
siendo objeto de un estudio detenido 
en el capítulo 4. Así, se exponen las 
reglas básicas que describen su funcio-
namiento, incidiendo en algunos casos 
particulares de registro como son los 
denominados procedimientos admi-
nistrativos, de inventario periódico y 
de inventario permanente. 
Los instrumentos y métodos enuncia-
dos tienen su razón de ser en el mar-
co de un procedimiento de registro 
formalizado, siguiendo un conjunto de 
fases o etapas que conforman el deno-
minado ciclo contable, el cual es expli-
cado de forma pormenorizada para que 
el lector comprenda su operatoria. 
Dado que el registro contable está su-
jeto a unos formalismos legales, se in-
cluye una referencia a la regulación 
legal aplicable en España a los libros 
diario y mayor, por ser estos el soporte 
material en el que se ven reflejadas las 
transacciones en que ha intervenido la 
entidad tanto desde un punto de vista 
cronológico como sistemático.
Las actividades propuestas en el capí-
tulo 4 son de carácter eminentemente 
práctico con el propósito de que el lec-
tor sea capaz de hacer frente a diver-
sos aspectos del registro contable. Es-
tas tareas son la base para la adecuada 
resolución de los casos propuestos en 
el último apartado de esta obra.
En el capítulo 5 se resalta la noción 
de que la información de salida es el 
elemento determinante del sistema de 
información contable, siendo precisa-
mente los estados financieros o esta-
dos contables de síntesis su output más 
relevante. En este capítulo se expo-
nen, a título estrictamente introduc-
torio, las principales características de 
algunos de los estados contables más 
significativos, como son el inventario, 
el balance de situación, el balance de 
sumas y saldos y la cuenta de pérdidas 
y ganancias, entre otros. 
En este contexto se proponen varios 
ejercicios que conducen a la formu-
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El libro ofrece a los alumnos y profe-
sores del pensamiento administrativo 
el material didáctico para el aprendi-
zaje basado en problemas (problem ba-
sed learning). ¿Por qué se necesita tal 
material? La sociedad del conocimien-
to exige a los administradores ser per-
sonas autónomas, capaces de aprender 
continuamente y resolver problemas. 
lación de algunos de los estados con-
tables explicados en el capítulo, y que 
servirán de base para los casos propues-
tos en la sección de supuestos resuel-
tos. Así, en este último apartado de la 
obra se recoge una pequeña colección 
de supuestos prácticos que abarcan un 
ciclo contable completo con los que se 
pretende que el lector ponga en prácti-
ca los diferentes conceptos estudiados 
a lo largo de esta obra.
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